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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИИ 
 
Проблема политического лидерства исследована в политологической науке в достаточно пол-
ной мере – определены его сущность, типология, роль в жизни отечества и государства. Тема «По-
литическое лидерство» является одной из важнейших в политологической литературе [1]. Вместе с 
тем, на наш взгляд, недостаточно изучены такие аспекты данной проблемы, как роль среды в ста-
новлении и деятельности политических лидеров; особенности их деятельности в отдельных стра-
нах и, прежде всего в странах СНГ; опыт политического лидерства, накопленный в ряде стран, и 
возможности его применения в других государствах и другие. Желание внести свой вклад в 
изучение вышеназванных аспектов проблемы позволяет остановиться более подробно на про-
блеме «Политическое лидерство в истории Федеративной Республики Германия». 
Исследование, проведённое автором, показывает, что ФРГ дала Европе, миру ряд ярких 
политических лидеров. Есть смысл и необходимость воспроизвести основные результаты их 
политической деятельности и принципы, которыми они руководствовались: 
Конрад Аденауэр (1876 – 1967 гг.) – федеральный канцлер Федеративной Республики 
Германия в 1949 – 1963 гг. 23 мая 1949 г. была принята Конституция ФРГ. 15 сентября 1949 г. с 
перевесом в один голос федеральным канцлером был избран 73-летний Аденауэр. Он заявил: 
«Каждый работающий немец должен иметь собственную квартиру и автомобиль». Под его ру-
ководством расширялись социальные программы. В частности, пенсионная реформа 1957 г. 
произвела настоящий переворот в социально-политическом развитии Германии. Своего успе-
ха, по его собственным словам, он достиг благодаря «вере, терпению и трудолюбию».  
Сила К. Аденауэра как политика заключалась в твёрдой убеждённости, последовательно-
сти и терпеливости. В речи, произнесённой в 1961 г., он сформулировал идею своей политики: 
«Наша цель состоит в том, чтобы в будущем Европа стала единым домом для всех европей-
цев, чтобы она стала жилищем свободы». Венцом его дипломатической карьеры считают 22 
января 1963 г. – день, когда канцлер ФРГ и президент Франции де Голль обнялись на Елисей-
ских полях, демонстрируя преодоление столетней межнациональной вражды, и подписали до-
говор о дружбе. «Не забывайте, – произнес тогда Аденауэр, – что я – единственный немецкий 
канцлер, который во главу угла ставит единство Европы, а уже потом своего собственного го-
сударства» [2, 7-11, 40-42, 186-190, 407-410]. 
Людвиг Эрхард (1897 – 1977 гг.) – вице-канцлер ФРГ с 1949 – по 1963 г., канцлер ФРГ с 
1963 – по 1969 г. Отец германского экономического чуда, крупнейший теоретик и организатор 
реформ в ФРГ. 
Конечно, западные страны были очень заинтересованы в скорейшем возрождении Запад-
ной Германии. И всё же грех забывать, что основными источниками возрождения ФРГ были 
искусство экономического управления и трудовой вклад самих немцев. Экономические теории, 
которыми руководствовались в эпоху Эрхарда, практически не отличались от сегодняшних. Но 
не на них делал ставку этот руководитель – он опирался, прежде всего, на практику. Задача, 
которую поставил Эрхард перед экономикой, заключалась в создании массовой покупательной 
способности всех слоёв населения. Он интуитивно угадал, что самым эффективным средством 
для достижения и обеспечения благосостояния может и должна стать конкуренция, через кон-
куренцию мыслилось им достижение социального прогресса и прибыли. Но обеспечить сво-
бодную конкуренцию в качестве мотора оживления инициативы нельзя было без помощи госу-
дарства. И в ФРГ был принят закон, запрещающий картели. В нынешних Беларуси и в России 
очень важно тщательно разобраться в подобной философии возрождения экономики. Подход 
Эрхарда не увязает ни в догмах социальной демократии, ни в установках либерализма. Поощ-
рение производства всегда было главным принципом хозяйствования Эрхарда. И этот принцип 
блестяще оправдал себя. 
В число основных хозяйственных прав гражданина Эрхард включал, помимо прав на сво-
боду потребления и на хозяйственную деятельность, право на устойчивость национальной ва-
люты. Он шёл от потребностей граждан и таким образом нащупывал самый верный и резуль-
тативный путь. Вспомним и такую его аргументацию: «Думая о том, чтобы обеспечить нашему 
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молодому демократическому государству твёрдое будущее, давно пора вернуться на путь 
нравственных ценностей». 
В результате усилий  канцлера ФРГ оказалась первым в Европе государством, в Конституции 
1949 г. которого было записано, что оно является социальным [3, 26-29]. Прекрасный экономист, 
Эрхард оказался слабым политиком и только 3 года проработал в должности канцлера ФРГ.  
Вилли Брандт (Герберт Эрнст Карл Фрам) (1913 – 1992 гг.) – федеральный канцлер 
Федеративной Республики Германия с 1969 – по 1974 г. За годы его правления Западная Гер-
мания подписала договор с Советским Союзом (в августе 1970 г.). В декабре 1970 г. был под-
писан договор ФРГ с Польшей, где оба государства подтвердили нерушимость существующих 
границ, констатировали, что западной границей Польши является граница по Одеру-Нейсе. До-
говор об основах отношений между ФРГ и ГДР был подписан 21 декабря 1972 г. В развитие че-
тырёхстороннего соглашения по Западному Берлину, заключённого 3 сентября 1971 г. между 
правительствами СССР, США, Англии и Франции, было подписано транспортное соглашение 
между ФРГ и ГДР. В 1971 г. Вилли Брандту была вручена Нобелевская премия мира за его 
усилия по уменьшению напряжённости между Востоком и Западом.  
До 1987 г. Вилли Брандт продолжал руководить самой массовой в ФРГ социал-
демократической партией, одновременно возглавляя с 1976 г. и до самой своей смерти в 
1992 г. Социалистический Интернационал. 
Гельмут Коль (р. 1930 г.) – федеральный канцлер Федеративной Республики Германия  с 
1982 г. по 1998 г. Менее удачливые коллеги Гельмута Коля во всём мире постоянно задавались 
вопросом: «В чём заключается секрет столь огромного и длительного политического успеха?» 
Попробуем найти на него ответ. Прежде всего, Коль прекрасно разбирается в людях, и всегда 
подбирал на ключевые посты в правительстве профессионально грамотных и, в то же время, 
лояльных ему людей. Он не терпел двуличности в политике и без колебаний освобождался от 
тех, кто хоть раз обманул его доверие. Сильной стороной политики Коля всегда являлась го-
товность публично признавать свои ошибки и исправлять их. Так, во время предвыборной кам-
пании 1994 г. он не отрицал, что недооценил сложность экономических проблем при интегра-
ции с бывшей ГДР, чем забрал у оппозиции, пожалуй, основной политический козырь. Коль 
одинаково хорошо чувствовал себя на многотысячных митингах и на приёмах для избранных. 
Он часто эмоционален, порой резковат, но слушателей убеждает его искренность – качество, 
не часто встречающееся в среде современных политиков. Коль мог смело пойти против преоб-
ладающего в данный момент мнения в обществе. Так, в начале 1990 г. большинство населения 
Германии было уверено, что разделение Германии будет преодолеваться постепенно. Коль же, 
несмотря на давление союзников, особенно Англии и Франции, форсировал события. Многие 
экономисты предостерегали его тогда против поспешного объединения, опасаясь взрыва ин-
фляции. Коль проигнорировал их рекомендации и, как потом выяснилось, оказался прав. 
Став канцлером, Коль не имел достаточного внешнеполитического опыта. Однако он быст-
ро освоился, и, пожалуй, в мире не было таких государственных деятелей, которые бы не при-
слушивались к его мнению. Он был способен находить нестандартные решения, достигать 
компромиссов в вопросах, которые многим казались неразрешимыми. В то же время герман-
ский канцлер отличался необычайной надёжностью: его было трудно склонить к резким, опро-
метчивым шагам. 
Воссоединение Германии – награда, о которой мечтали все канцлеры ФРГ, досталась 
Гельмуту Колю вполне заслуженно. Он сделал и самую сложную, «черновую» работу – сдер-
жал инфляцию и другие неизбежные отрицательные экономические последствия объединения 
процветающей ФРГ и более бедной ГДР. Но к концу столетия немцам, как и британцам, захо-
телось перемен, и в 1998 г. Гельмут Коль в очередных выборах уступил канцлеру Герхарду 
Шредеру, которого тогда окрестили «немецким Тони Блэром». 
Эрих Хонеккер (1912 – 1994 гг.) – руководитель Германской Демократической Республики  
с 1971 г. по 1989 г. В автобиографической книге «Из моей жизни» Хонеккер писал: «Я не могу 
припомнить ни одного момента в своей жизни, когда бы усомнился в правоте нашего дела – ни 
в детстве, ни в юности, ни в годы политической работы в Коммунистическом союзе молодёжи 
Германии, ни в антифашистском движении Сопротивления в 1937 – 1945 гг., ни в штаб-
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квартире государственной тайной полиции (гестапо) на Принц-Альбрехтштрассе в Берлине в 
декабре 1937 г., ни перед «народным судом» в июне 1937 г., ни в казарме охранного полка 
«Адольф Гитлер» в конце 1935 г., ни перед лицом палачей, которые в течение полутора лет 
предварительного заключения постоянно маячили по соседству со мной». 
Самой известной акцией Эриха Хонеккера стало организованное им молниеносное строи-
тельство Берлинской стены, осуществленное 13 августа 1961 г., как гром среди ясного неба 
для обосновавшихся в Западном Берлине резидентур западных спецслужб. Таким образом, 
социалистический лагерь был за одну ночь ограждён от беспрепятственного проникновения 
агентов и провокаторов, перекачки в ФРГ высококвалифицированной рабочей силы и от неза-
конных валютных операций, которые подрывали экономику ГДР. Стена эта, тесно ассоциируе-
мая с именем Эриха Хонеккера, стала символом «холодной войны» и окончательного разделе-
ния мира на два враждебных лагеря. Хонеккер не мог представить, что судьбу ГДР решат ли-
деры ФРГ и СССР, не спросив его мнения. Он до последнего препятствовал преобразованиям, 
которые охватили страны Восточной Европы в конце 80-х гг. ХХ века. 
Ганс-Дитрих Геншер (р. в 1927 г.) – видный политический лидер ФРГ 70 – 80-х гг. ХХ ве-
ка [4, 93-108]. Ни на одного другого политика ФРГ не публиковалось такого огромного количест-
ва карикатур. Но он не злился, так как видел в этом значительный элемент политической куль-
туры, и первым умел оценить остроумную карикатуру и этим подкупал ещё больше. При всех 
штормах в океане политики – приходах к власти и правых, и левых – он сумел, в конце концов, 
сохранить устойчивость государственного корабля.  
Являясь Министром иностранных дел ФРГ, он проявлял гибкость, терпеливо выжидал свой 
час, умел расположить к себе партнёров по сложным переговорам, настроить их на доверие. 
Он выдержал всё, он видел дальше других, считал высшие государственные интересы важнее 
конъюнктурных соображений момента. Жизнь неоднократно подтверждала, что выбор Геншера 
в конкретной ситуации всегда имел свою логику. 
Отказ от образа врага, открытость и демократизация общества, соблюдение прав человека 
и взаимозависимость именно в сфере безопасности, разоружения и контроля над вооружения-
ми – уже один этот политический лексикон характеризовал его как деятеля, приверженного но-
вому мышлению в политике. 
Либерал и демократ «до мозга костей», образец человеколюбия, он всю жизнь свою посвя-
тил миссии миротворца, вечно кого-то мирил. Разжигать страсти, обострять противоречия, 
конфликтовать, вообще «воевать» на политической арене – нет ничего более чуждого ему… 
Геншер – мастер компромиссов с ГДР, СССР. Он последовательно отстаивал центризм, не 
совершал никаких резких «поворотов», достаточно сильно влиял на канцлера Г. Коля. Для него 
характерными являются постоянные призывы к сдержанности, к уважению интересов партнё-
ров: «Нам нужны структуры кооперативного сотрудничества», «Не следует добиваться одно-
сторонних преимуществ в отношениях с другими государствами». 
В порядке обобщения, не претендуя на полноту (с учётом типологии политических лидеров 
Р. Такера и М. Вебера), можно сделать следующие выводы: 
1. Все политические лидеры проявили себя как созидатели, при этом одни укрепляли ФРГ, 
другие – ГДР. Аденауэр и другие лидеры ФРГ сначала работали над созданием объединённой 
Германии, в настоящее время – над её развитием. 
2. Как известно, лидеры ФРГ принадлежали к различным партиям, партийным блокам, но 
проявили умение подняться над партийными интересами и поставить выше их интересы стра-
ны, Германии. Объединяет их и то, что они заботились не только о стране, но и о простом че-
ловеке. В конце своего земного пути Аденауэр говорил: «Для меня важнее всего простой чело-
век. Если меня понимают, то моя цель достигнута». 
3. Начиная с Аденауэра, как я уже отмечал, все германские лидеры ставили интересы Ев-
ропы выше интересов ФРГ, содействовали образованию общей Европы. 
4. Опыт экономических реформ, проведённых Эрхардом, включая процесс создания и 
функционирования социального государства, вполне может быть применим в странах СНГ [5]. 
5. Известно, что заблуждений общественного сознания в оценках деятельности политиче-
ских лидеров существует немало, и это проблема отдельного исследования. В данной статье 
остановлюсь на одном из них: восхищении многих, в том случае, если первое лицо государства 
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в молодых годах. Такая реакция на молодых политиков особенно присутствует в молодёжной 
среде, студенческих аудиториях. Можно вспомнить, как студенты и преподаватели вузов, учи-
теля и служащие, партийные работники в большинстве своём восхищались в 1985 – 1988 гг., 
что тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС моложе своего окружения. И это в стране, ко-
торая нуждалась в перестройке! При избрании на должность канцлера Германии Аденауэру 
было 73 года, и он прекрасно справился со своими обязанностями по восстановлению и укреп-
лению послевоенной Западной Германии.  
6. Некоторые из перечисленных политиков подкупают своими личными качествами: напри-
мер, канцлер Коль – преданностью чтению (кстати, он много читал и русской классики). Обыва-
тель-налогоплательщик с одобрением узнавал из газет, что вице-канцлеру, министру ино-
странных дел ФРГ Геншеру чужда роскошь, что он не держит ни охотничьих домов, ни вилл на 
озерах в предгорьях Альп, что он привязан к дому, к семье… 
7. Известно, что политические лидеры ФРГ с 1949 по 1990 г. работали в условиях функцио-
нирования западной части немецкого общества. И если в начальный период после воссоеди-
нения немецкого народа наблюдалась конфронтация, то, нужно отметить, что компромиссы и 
умение вести переговоры, свойственные Брандту и Геншеру, привели к тому, что оба немецких 
государства признали друг друга, улучшили межгосударственные отношения со странами пост-
советского пространства и Польшей. 
И последнее. При всём одобрении, которого заслуживает сложившаяся с 1949 г. по на-
стоящее время система политического лидерства в Германии, отметим такой существенный 
недостаток, как игнорирование в ней до последнего времени в качестве политического лидера 
женщины. На фоне результативного правления М. Тэтчер в Великобритании и И. Ганди в Ин-
дии ситуация в ФРГ оказывалась неблагоприятной. В ХХI веке она исправляется к лучшему. 
Известно, что канцлером Германии в 2005 г. избиралась лидер христианско-демократической 
партии Ангела Меркель. Поражение Г. Шредера 18 сентября 2005 г. на выборах в Германский 
бундестаг и последующее избрание на пост канцлера А. Меркель стало полной неожиданно-
стью не только для представителей немецкого политического истеблишмента, но и для многих 
зарубежных наблюдателей. Как удалось ей добиться успеха? Ясно, что толерантность, способ-
ность улавливать нюансы политической конъюнктуры, сотрудничество с более опытными и ам-
бициозными политиками, помогли ей стать во главе правительства одного из влиятельных го-
сударств мира. Сказались и другие качества, в целом политическая ситуация в стране. Об этом 
можно многое прочесть [6, 131-138], но для окончательной оценки результатов работы 
А. Меркель в качестве канцлера ФРГ необходимо время. 
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